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T H I R D  A N N U A L  R E P O R T  
O F  
T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
T O  
T h e  A d v i s o r y  B o a r d  
O F  
S O U T H  C A R O L I N A  
P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
J U N E  3 0 ,  1 9 3 8  
P R I N T E D  U l \ D E R  T H E  D I R E C T I O N  O F  T H E  
J O I N T  C O M M I T T E E  O N  P R I N T I N G  
G E N E R A L  A S S E . M B L Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
E X E C U T I V E  C H A M B E R  
C O L U M B I A  
J a n u a r y  2 6 ,  1 9 3 9  
M r .  P r e s i d e n t  a . n d  G e n t l e m e n  o f  t h e  S e n a t e :  
I  h a v e  t h e  h o n o r  t o  t r a n s m i t  t o  y o u  h e r e w i t h  t h e  " T h i r d  A n n u a l  
R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v -
i c e  A u t h o r i t y  t o  t h e  H o n o r a b l e  T h e  A d v i s o r y  B o a r d  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y ,  a s  o f  d a t e  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8 " ,  w h i c h  
I  f o u n d  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r  u p o n  m y  i n d u c t i o n  i n t o  t h a t  
o f f i c e  o n  J a n u a r y  t h e  1 7 t h ,  1 9 3 9 .  
S e c t i o n  2  o f  A c t  N o .  8 8 7  o f  t h e  A c t s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
f o r  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  y e a r  1 9 3 4  p r o v i d e s  i n t e r  a l i a  a s  f o l -
l o w s :  
" T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  s h a l l  m a k e  a n n u a l  r e p o r t s  t o  t h e  
A d v i s o r y  B o a r d ,  w h i c h  r e p o r t s  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  b y  t h e  G o v e r n o r ,  i n  w h i c h  f u l l  i n f o r m a t i o n  a s  t o  
a l l  o f  t h e  A c t s  o f  s a i d  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  s h a l l  b e  g i v e n ,  t o -
g e t h e r  w i t h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n d  f u l l  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  
w o r k  o f  t h e  A u t h o r i t y .  
T h e  A d v i s o r y  B o a r d  s h a l l  o n  J u l y  t h e  1 s t  o f  e a c h  y e a r ,  
d e s i g n a t e  s o m e  r e p u t a b l e  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t  o r  A c -
c o u n t a n t s ,  r e s i d e n t  i n  t h e  S t a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a k i n g  
a  c o m p l e t e  a u d i t  o f  t h e  a f f a i r s  o f  s a i d  A u t h o r i t y ,  w h i c h  s a i d  
a u d i t  s h a l l  b e  f i l e d  w i t h  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  D i -
r e c t o r s . "  
T h e  r e p o r t  s u b m i t t e d  t o  y o u  h e r e w i t h  g i v e s  " f u l l  i n f o r m a t i o n  
a s  t o  a l l  o f  t h e  a c t s  o f  s a i d  B o a r d  o f  D i r e c t o r s "  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  
e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8 ,  a n n u a l  r e p o r t s  f o r  p r e v i o u s  y e a r s  h a v i n g  b e e n  
p r e v i o u s l y  s u b m i t t e d  t o  t h e  A d v i s o r y  B o a r d .  
Y o u  w i l l  n o t e  t h a t  a t t a c h e d  t o  t h e  R e p o r t  a n d  m a d e  a  p a r t  t h e r e -
o f ,  a s  r e q u i r e d  b y  l a w ,  i s  a  c o p y  o f  a n  a u d i t  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
A u t h o r i t y  m a d e  b y  t h e  C e r t i f i e d  A u d i t s  C o m p a n y ,  a n d  t h a t  a l s o  
a t t a c h e d  t o  s a i d  R e p o r t  i s  a  s t a t e m e n t  o f  r e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s  
s h o w i n g  e a c h  i n d i v i d u a l  c h e c k  i s s u e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  t h e  R e p o r t .  
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If there is any other information you desire I will be glad to 
request the Authority to submit same to any Committee which you 
may appoint. 
Respectfully submitted, 
BURNET R. MA YBANK, 
Governotr. 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Office of the General Counsel 
Charleston, S. C. 
September 23, 1938 
The Honorable Olin D. Johnston, 
Governor of the State of South Carolina, 
Columbia, South Carolina 
Dear Governor Johnston : 
As required by our Enabling Act, I have the honor to transmit 
herewith to you, as Governor and Chairman of the Advisory Board 
of South Carolina Public Service Authority, the third annual re-
port of the Board of Directors, as of date June 30, 1938, but signed 
by the Chairman as of date September 22, 1938. 
I understand that you will submit this to the General Assembly, 
as provided in the Act. 
I am sending each member of the Advisory Board a copy of this 
report. 
RMJ:F 
Enc. 1 
Sincerely yours, 
R. M. JEFFERIES, General Counsel South 
Carolina Public Service Authority. 
COPY 
THIRD ANNUAL 
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
to 
THE HONORABLE THE ADVISORY BOARD OF THE 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
AS OF DATE JUNE 30, 1938 
In compliance with Section 2 of Act No. 887 of the Acts of the 
General Assembly for 1934 creating the South Carolina Public 
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S e r v i c e  A u t h o r i t y  a n d  d e f i n i n g  i t s  p o w e r s  a n d  d u t i e s ,  t h e  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  A u t h o r i t y  r e s p e c t f u l l y  s u b m i t s  t h i s  i t s  t h i r d  
a n n u a l  r e p o r t  t o  h i s  E x c e l l e n c y ,  t h e  H o n o r a b l e  O l i n  D .  J o h n s t o n ,  
G o v e r n o r ,  t h e  H o n o r a b l e  J o h n  M .  D a n i e l ,  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  t h e  
H o n o r a b l e  E .  P .  M i l l e r ,  S t a t e  T r e a s u r e r ,  t h e  H o n o r a b l e  A .  J .  
B e a t t i e ,  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ,  a n d  t h e  H o n o r a b l e  \ V .  P .  B l a c k w e l l ,  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  c o n s t i t u t i n g  t h e  A d v i s o r y  B o a r d  o f  t h e  A u t h o r i t y .  
T h e  l a s t  f i s c a l  y e a r  o f  t h e  A u t h o r i t y ,  a s  w a s  t h e  p r e c e d i n g  f i s c a l  
y e a r ,  h a s  b e e n  l a r g e l y  o c c u p i e d  w i t h  l i t i g a t i o n .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  
l a s t  a n n u a l  r e p o r t  t h e  t r i a l  o f  t h e  s u i t s  b r o u g h t  b y  C a r o l i n a  P o w e r  
a n d  L i g h t  C o m p a n y ,  S o u t h  C a r o l i n a  P o w e r  C o m p a n y  a n d  B r o a d  
R i v e r  P o w e r  C o m p a n y  ( n o w  S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  C o m -
p a n y )  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D i s t r i c t  C o u r t  f o r  t h e  E a s t e r n  D i s t r i c t  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a d  j u s t  b e e n  c o m p l e t e d  b u t  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  
C o u r t  h a s  n o t  b e e n  r e n d e r e d .  A t  t h a t  t i m e  t h e r e  w a s  a l s o  p e n d i n g  
a  s u i t  i n  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  f o r  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  w h i c h  h a d  
b e e n  i n s t i t u t e d  b y  t h e  C a r o l i n a  P o w e r  a n d  L i g h t  C o m p a n y  s e e k i n g  
t o  e n j o i n  t h e  A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  F e d e r a l  E m e r g e n c y  A d m i n i s -
t r a t i o n  o f  P u b l i c  W o r k s  f r o m  a d v a n c i n g  t o  t h e  A u t h o r i t y  a n y  f u n d s  
w i t h  w h i c h  t o  c o n s t r u c t  t h e  S a n t e e - C o o p e r  P r o j e c t ,  i n  w h i c h  s u i t  
a  t e m p o r a r y  r e s t r a i n i n g  o r d e r  w a s  i n  e f f e c t .  
S i n c e  t h e  A u t h o r i t y ' s  l a s t  r e p o r t  i t s  c o u n s e l  f i l e d  v e r y  e x h a u s t i v e  
b r i e f s  i n  t h e  t h r e e  c a s e s  i n  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  f o r  t h e  E a s t e r n  D i s -
t r i c t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  w e  a r e  h a p p y  t o  r e p o r t  t h a t  t h e  l a t e  
l a m e n t e d  t h e  H o n o r a b l e  J .  L y l e s  G l e n n .  t h e  D i s t r i c t  J u d g e  w h o  
t r i e d  t h e  c a s e .  r e n d e r e d  a n  o p i n i o n  h o l d i n g  t h e  P r o j e c t  v a l i d  a n d  
i s s u e d  d e c r e e s  i n  a l l  t h r e e  c a s e s  d i s m i s s i n g  t h e  c o m p l a i n t s  w h i c h ,  
o f  c o u r s e ,  m e a n t  a  c o m p l e t e  v i c t o r y  t o  t h e  A u t h o r i t y  i n  t h e  l o n g  a n d  
a r d u o u s  l i t i g a t i o n  i n  t h e  D i s t r i c t  C o u r t .  
F r o m  t h e  o r d e r s  o f  J u d g e  G l e n n ,  a p p e a l s  w e r e  t a k e n  b y  t h e  t h r e e  
p l a i n t i f f s  t o  t h e  C i r c u i t  C o u r t  o f  A p p e a l s  f o r  t h e  F o u r t h  C i r c u i t .  
T h e  A u t h o r i t y ,  t h r o u g h  i t s  a t t o r n e y s ,  f i l e d  e x h a u s t i v e  b r i e f s  i n  t h e  
C i r c u i t  C o u r t  o f  A p p e a l s  a n d  t h e  c a s e s  w e r e  h e a r d  i n  t h e  C i r c u i t  
C o u r t  o f  A p p e a l s  a t  C h a r l o t t e ,  N .  C . ,  o n  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 3 8 ,  a n d  
w e r e  a r g u e d  o r a l l y  b y  t h e  g e n e r a l  c o u n s e l  f o r  t h e  A u t h o r i t y .  T h e r e -
a f t e r ,  o n  F e b r u a r y  2 ,  1 9 3 8 ,  t h e  C i r c u i t  C o u r t  o f  A p p e a l s ,  i n  a n  
u n a n i m o u s  o p i n i o n  b y  M .  J u s t i c e  P a r k e r ,  a f f i r m e d  t h e  o r d e r s  o f  
J u d g e  G l e n n ,  t h e  c a s e s ,  t h e r e f o r e ,  a g a i n  r e s u l t i n g  i n  a  c o m p l e t e  
v i c t o r y  f o r  t h e  A u t h o r i t y .  \ V i t h i n  t h e  t i m e  p r e s c r i b e d  b y  l a w ,  t h e  
p l a i n t i f f s  f i l e d  a  p e t i t i o n  f o r  ·w r i t s  o f  C e r t i o r a r i  i n  t h e  S u p r e m e  
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Court of the United States and it was necessary for the Au1:)1ority, 
through its Counsel , to oppose the granting of the Writs of Certiorari 
in the Supreme Court of the United States. The Authority, through 
its Counsel, filed a comprehensive brief in opposition to the Writs 
of Certiorari and, on May 23, 1938, the Supreme Court of the 
United States denied the Writs of Certiorari so that the Authority 
again, in the Supreme Court of the United States, won a com-
plete victory and the way was finally opened for going ahead with 
the Project which had been so long involved in litigation and in 
which the Authority had been so vigorously opposed by the Power 
Companies who were represented by able and eminent Counsel. 
In the presentation and prosecution of the case for the State 
and the Authority, the Federal Government, through able attorneys, 
cooperated and assisted in the work in connection with the appeals 
in the Circuit Court of Appeals and in the Supreme Court of the 
United States as they had done in the trial in the District Court. 
The General Counsel of the Authority and the members of the Board 
are deeply appreciative of the capable service rendered by attorneys 
from the Department of Justice, the Public W arks Administration 
and the Federal Power Commission, (the Federal Power Com-
mission having appetred as amicus curiae in the District Court and 
in the Circuit Court of Appeals). 
The Board of Directors also wishes to acknowledge with ap-
preciation the enthusiastic cooperation of his Excellency, the Gov-
ernor, and the other members of the Advisory Board in connection 
with the appeals in the various Courts and in connection with the 
other work being done by the Board of Directors. 
Needless to say, the vast amount of work entailed in connection 
with the disposition of the appeals has kept the Board of Directors 
and particularly the Chairman and the General Counsel exceedingly 
and constantly active and busy, the work requiring a great deal of 
traveling and making necessary many trips to Washington and other 
places. 
During the pendency of the appeals of the Power Companies, the 
Authority, through its Counsel, was successful in having the case 
which was instituted by the Carolina Power and Light Company in 
the District Court of the United States for the District of Columbia 
dismissed and the injunction which had been granted in that case 
dissolved. 
.. 
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A s  r e p o r t e d  i n  i t s  l a s t  A n n u a l  R e p o r t  t h e  A u t h o r i t y  h a s  a  c o n -
t r a c t  w i t h  t h e  C o l u m b i a  R a i l w a y  a n d  N a v i g a t i o n  C o m p a n y  f o r  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  p r o p e r t i e s ,  r i g h t s ,  f r a n c h i s e s  a n d  l i c e n s e s  o f  
t h a t  C o m p a n y  n e c e s s a r y  a n d  u s e f u l  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  P r o j e c t .  
T h i s  c o n t r a c t  e x t e n d s  t h e  r i g h t  o f  t h e  A u t h o r i t y  t o  a c q u i r e  t h e  
p r o p e r t i e s ,  r i g h t s ,  f r a n c h i s e s  a n d  l i c e n s e s  o f  t h e  C o l u m b i a  R a i l -
w a y  a n d  N a v i g a t i o n  C o m p a n y  a t  a n y  t i m e  p r i o r  t o  F e b r u a r y  2 8 ,  
1 9 3 9 ,  a t  a  p r i c e  t o  b e ·  f i x e d  b y  t h e  F e d e r a l  E m e r g e n c y  A d m i n i s -
t r a t o r  o f  P u b l i c  W o r k s  a f t e r  a  c o m p l e t e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  m a t -
t e r  b y  t h e  A d m i n i s t r a t o r .  T h i s  c o n t r a c t  h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  
A d v i s o r y  B o a r d ,  s u b j e c t  t o  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  A c t  N o .  8 8 7  o f  t h e  
A c t s  o f  1 9 3 4  u n d e r  w h i c h  t h e  A u t h o r i t y  w a s  e s t a b l i s h e d .  I t  i s  
t h o u g h t  t h a t  t h e  p r o p e r t i e s ,  r i g h t s ,  f r a n c h i s e s  a n d  l i c e n s e s  o f  t h e  
C o l u m b i a  R a i l w a y  a n d  N a v i g a t i o n  C o m p a n y  w i l l  b e  a c q u i r e d  b y  
t h e  A u t h o r i t y  u n d e r  t h i s  c o n t r a c t  w e l l  i n  a d v a n c e  o f  t h e  e x p i r a -
t i o n  e l a t e  o f  t h e  c o n t r a c t .  T h e  A u t h o r i t y  i s  e x p e d i t i n g  i n  e v e r y  
w a y  p o s s i b l e  t h e  n e c e s s a r y  h e a r i n g s  b e f o r e  t h e  F e d e r a l  E m e r g e n c y  
A d m i n i s t r a t o r  o f  P u b l i c  W o r k s  s o  t h a t  t h e  p r i c e  c a n  b e  f i x e d  
a n d  t h e  p r o p e r t i e s  a c q u i r e d  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e .  T h e  G e n e r a l  C o u n -
s e l  i s  n o w  e n g a g e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  b r i e f s  t o  b e  f i l e d  b y  t h e  
A u t h o r i t y  w i t h  t h e  A d m i n i s t r a t o r  o f  P u b l i c  \ V o r k s  s e t t i n g  f o r t h  
t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  A u t h o r i t y  r e l a t i v e  t o  t h e  a m o u n t s  t o  b e  p a i d .  
T h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  a n  i n v o l v e d  a n d  i n t r i c a t e  m a t t e r  a n d  w i l l  r e -
q u i r e  a  g r e a t  d e a l  o f  w o r k  b y  t h e  A u t h o r i t y ' s  G e n e r a l  C o u n s e l .  T h e  
G e n e r a l  C o u n s e l  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w i l l  a t t e n d  t h e  h e a r -
i n g s  o n  t h e  m a t t e r  b e f o r e  t h e  A d m i n i s t r a t o r  o f  P u b l i c  W o r k s  a t  
W a s h i n g t o n .  
T h e  L o a n  a n d  G r a n t  A g r e e m e n t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  
w h i c h  w a s  r e p o r t e d  t o  t h e  A d v i s o r y  B o a r d  i n  t h e  A u t h o r i t y ' s  
l a s t  a n n u a l  r e p o r t ,  i s  s t i l l  i n  e f f e c t .  N o g o t i a t i o n s  a r e  n o w  u n d e r  w a y  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  f o r  a  n e w  L o a n  a n d  G r a n t  A g r e e -
m e n t  t o  p r o v i d e  f u n d s  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  P r o j e c t .  
T h e  A u t h o r i t y  i s  h a p p y  t o  r e p o r t  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  h a s  a l l o t t e d  
f u n d s  s u f f i c i e n t  t o  c o m p l e t e  t h e  P r o j e c t  a n d  t h a t  i t  w i l l  b e  o n l y  a  
m a t t e r  o f  t i m e  b e f o r e  t h e  f o r m a l  L o a n  a n d  G r a n t  A g r e e m e n t  w i t h  
t h e  G o v e r n m e n t ,  w h i c h  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e s  a  g r e a t  d e a l  o f  d e t a i l e d  
w o r k  b y  t h e  A u t h o r i t y ' s  C o u n s e l ,  w i l l  b e  e x e c u t e d .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  d e n i a l  o f  t h e  \ i \ T r i t s  o f  C e r t i o r a r i  b y  t h e  S u -
p r e m e  C o u r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  M a y  2 3 ,  1 9 3 8  a b o v e  r e f e r r e d  
t o ,  t h e  w a y  w a s  o p e n e d  f o r  t h e  s e c u r i n g  o f  t h e  m o n e y  a n d  t h e  i m -
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mediate building of the Project. Since the final approval by the 
Supreme Court, the Board of Directors and the General Counsel 
have been working rapidly to get the Project under way. As above 
stated, the allotment of funds has been made by the President, the 
matter of securing the properties, rights, franchises and licenses of 
the Columbia Railway and Navigation Company is being expedited 
to the fullest possible extent and the negotiations for a new Loan 
and Grant Agreement are being pushed as rapidly as possible. 
One of the first problems to face the Authority in carrying out 
the duty of building the Project was that of securing a competent 
engineering firm to do the engineering work and to select a chief 
engineer for the Authority. After a great deal of investigation and 
consideration of available engineers, the Authority is glad to re-
port that it has been able to secure the services of a South Caro-
linian, Mr. F. R. Sweeny of Anderson, S. C., as chief engineer for 
the Project. Mr. Sweeny has been appointed Chief Engineer of the 
Project, subject to the approval of the Public Works Administra-
tion. The Authority thinks it is particularly fortunate in being able . 
to secure the services of Mr. Sweeny. 
The Authority has also had under investigation and conside~a­
tion a number of engineering firms to do the engineering work 
on the Project. It has been negotiating with Harza Engineering 
Company of Chicago, Illinois, an engineering firm of national repu-
tation, for a contract to do the engineering work. These negotia-
tions are practically completed and it is thought that this contract 
will soon be entered into, subject to the approval of the Public Works 
Administration at Washington. The Authority is very hopeful that 
it will be able to secure the services of the Harza Engineering 
Company. In this connection, the Authority wishes to report that 
it will insist that said contract provide that, with the exception of 
a very few key men, the employees of the engineering company 
with whom a contract is entered into shall be South Carolina people 
and that the salaries paid by said concern shall be at least com-
parable to those paid for similar services in South Carolina. 
The Board of Directors also wishes to state to the Advisory Board 
that it shall be its purpose at all times to insist that the employ-
ment created by the Project shall be ratably distributed among the 
counties in South Carolina in accordance with the provisions of 
the Act establishing the Authority (Act 887, Acts for 1934). 
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T h e  A u t h o r i t y ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  C h a i r m a n  a n d  G e n e r a l  C o u n s e l ,  
a r e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  b u s i l y  a t  w o r k  i n  o r g a n i z i n g  a n d  s e t t i n g  u p  
a  L a n d  A c q u i s i t i o n  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e c u r i n g  t h e  
n e c e s s a r y  l a n d s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  P r o j e c t .  I t  i s  t h o u g h t  
t h a t  t h e  A u t h o r i t y  w i l l ,  i n  a  v e r y  s h o r t  w h i l e ,  b e  i n  p o s i t i o n  t o  a n n o u n c e  
c o m p l e t i o n  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h a t  i t  i s  r e a d y  t o  f u n c t i o n .  
T h e  A u t h o r i t y  f e e l s  t h a t  t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r  h a s  b e e n  o n e  i n  w h i c h  
t h e  P r o j e c t  h a s  m a d e  v e r y  g r e a t  p r o g r e s s .  T h e  w o r k  i n c i d e n t  t o  t h e  
s u c c e s s f u l  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  l i t i g a t i o n •  i n  w h i c h  t h e  A u t h o r i t y  w a s  
i n v o l v e d  w a s  p a r t i c u l a r l y  a r d u o u s  n o t  o n l y  o n  t h e  G e n e r a l  C o u n s e l  
b u t  o n  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  A u t h o r i t y  a s  w e l l .  T h e  A u t h o r -
i t y  f e e l s  t h a t  i t  c a n  b e  j u s t l y  p r o u d  o f  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  a n d  
t h e  p r o g r e s s  m a d e  d u r i n g  t h i s  f i s c a l  y e a r .  I t  i s  a l s o  p r o u d  o f  t h e  
r a p i d  p r o g r e s s  t h a t  i s  n o w  b e i n g  m a d e  i n  m a k i n g  t h e  P r o j e c t  a  
r e a l i t y .  
S i n c e  t h e  d a t e  o f  t h e  l a s t  A n n u a l  R e p o r t ,  t h e  t e r m s  o f  t w o  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  t h e  H o n o r a b l e  J .  M .  W i t s e l l  
o f  W a l t e r b o r o ,  a n d  t h e  H o n o r a b l e  B e n  H i l l  B r o w n  o f  S p a r t a n b u r g ,  
h a v e  e x p i r e d .  H i s  E x c e l l e n c y ,  t h e  G o v e r n o r ,  h a s  a p p o i n t e d  t o  t h e  
B o a r d  t o  f i l l  t h e i r  p l a c e s  t w o  m o s t  c a p a b l e  m e n  w h o  a r e  e n t h u s i a s t i c  
s u p p o r t e r s  o f  t h e  P r o j e c t ,  t h e  H o n o r a b l e  W .  L .  R h o d e s  o f  E s t i l l ,  
r e p r e s e n t i n g  t h e  F i r s t  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  a n d  t h e  H o n o r a b l e  
T .  W .  W o o d w o r t h  o f  S p a r t a n b u r g ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  F o u r t h  C o n -
g r e s s i o n a l  D i s t r i c t .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  l a s t  A n n u a l  R e p o r t ,  t h e  A u t h o r i t y  h a d  o n  h a n d  
f u n d s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 2 , 2 6 4 . 5 1 .  S i n c e  t h a t  t i m e  t h e  A u t h o r i t y  
h a s  r e c e i v e d ,  a s  a d v a n c e s  o n  t h e  g r a n t  f r o m  t h e  P u b l i c  W o r k s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  o n  A u g u s t  1 7 ,  1 9 3 7  $ 5 2 , 4 0 0 . 0 0  a n d  o n  J u n e  2 2 ,  
1 9 3 8  $ 7 7 , 6 0 0 . 0 0  o r  a  t o t a l  o f  $ 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0 .  T h e  t o t a l  s u m  t o  b e  a c -
c o u n t e d  f o r  a t  t h i s  t i m e  i s ,  t h e r e f o r e ,  $ 1 3 2 , 2 6 4 . 5 1 .  D i s b u r s e m e n t s  
f o r  t h e  p e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 3 7  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  a m o u n t e d  t o  $ 3 8 , -
4 7 5 . 9 2 ,  i n c l u d i n g  $ 1 8 2 . 6 1  r e p r e s e n t e d  b y  v o u c h e r s  w h i c h  h a v e  n o t  
b e e n  c a s h e d  s o  t h a t  t h e  A u t h o r i t y ' s  b o o k  b a l a n c e  a s  o f  J u n e  3 0 ,  
1 9 3 8  i s  $ 9 3 , 5 1 8 . 5 9  a n d  i t s  b a n k  b a l a n c e  i s  $ 9 3 , 7 0 1 . 2 0 .  T h e  A u -
t h o r i t y  o w e s  u n p a i d  b i l l s  o f  $ 7 1 9 . 9 5 .  
P u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A c t  N o .  8 8 7 ,  t h e  C e r t i f i e d  A u d i t s  
C o m p a n y  o f  C o l u m b i a ,  M r .  J .  W .  H u n t ,  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t -
a n t ,  w a s  n a m e d  t o  c o n d u c t  a n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  o f  
t h e  A u t h o r i t y .  T h i s  a u d i t  h a s  b e e n  m a d e  a n d  M r .  H u n t ,  o n  J u l y  
1 1 ,  1 9 3 8 ,  f i l e d  h i s  r e p o r t  s h o w i n g  a n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n i c a l  a f f a i r s  
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of the Authority for the period July 1, 1937 through June 30, 
1938. A copy of this audit is attached to this report and made a 
part hereof as Exhibit "A". The report of the Auditor shows how 
the disbursements have been made and also shows the present bal-
ance and a statement of the unpaid accounts of the Authority as 
of date June 30, 1938. In said audit (Exhibit "A" herein) the 
Balance Sheet of the Authority is shown as Exhibit "A", the state-
ment of disbursements is shown as Exhibit "B", the Statement of 
the Approved Budget and expenditures is shown as Exhibit "C", 
the Bank Reconciliation as Schedule 1, Accounts Payable as Schedule 
2 and the Status of Surety Bonds in force as Schedule 3. 
The Board of Directors, in addition to the copy of the audit 
(Exhibit "A" herein) is attaching hereto and making a part here-
of as Exhibit "B" a detailed statement of receipts and disbursements 
for the period July 1, 1937 to June 30, 1938. There is shown in con-
nection with each disbursement the check number, the date thereof, 
the payee, the purpose of the expenditure and the amount of each 
check, which list of checks shows in greater detail the purposes of 
expenditures. It is to be noted that the receipts shown in this state-
ment of receipts and disbursements take into account the total 
amount of advance grants received from the Public Works Admin-
istration to date June 30, 1938, to wit: the sum of $225,000.00 Of 
this amount, as shown above and as shown by the audit, only $130,-
000.00 was received during the fiscal year July 1, 1937-June 30, 
1938, the sum of $95,000.00 having been received as an advance on 
grant from the Public Works Administration prior to July 1, 1937. 
This sum of $95,000.00 and the disbursements made therefrom prior 
to July 1, 1937, were fully covered in the last Annual Report of 
the Board of Directors. 
The moneys received by the Authority have been deposited in The 
South Carolina National Bank of Charleston subject to resolution 
of the Board of Directors of the· South Carolina Public Service 
Authority, the signature of the Chairman and the Secretary of the 
Authority and the counter-signature of the Trust Officer of The 
South Carolina National Bank of Charleston; that is to say, before 
any expenditure can be made the said expenditure must be approved 
by a resolution of the Board of Directors and the check therefor must 
be signed by the Chairman of the Board and the Secretary of the 
Authority and counter-signed by the Trust Officer of The South 
Carolina National Bank of Charleston. It is needless to observe that, 
1 1  
u n d e r  t h i s  a r r a n g e m e n t ,  e v e r y  c a r e  i s  e x e r c i s e d  i n  t h e  d i s b u r s e m e n t  
o f  a l l  f u n d s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y .  
B y  B u R N E T  R .  M A Y B A N K ,  C h a i r 1 1 U J , n .  
A s  o f  d a t e  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8 ,  b u t  a c t u a l l y  s i g n e d  t h i s  2 2 n d  d a y  o f  
S e p t e m b e r ,  1 9 3 8 ,  a f t e r  a p p r o v a l  o f  t h i s  r e p o r t  b y  t h e  B o a r d  o f  D i -
r e c t o r s  i n  m e e t i n g  a s s e m b l e d  p u r s u a n t  t o  d u e  n o t i c e  a t  C h a r l e s t o n ,  
s .  c .  
E X H I B I T  A  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  
C o l u m b i a ,  S .  C .  
G e n t l e m e n :  
C o l u m b i a ,  S .  C . ,  
J u l y  1 1 ,  1 9 3 8 .  
P u r s u a n t  t o  a u t h o r i z a t i o n ,  w e  h a v e  a u d i t e d  t h e  b o o k s  a n d  r e c o r d s  
o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  f o r  t h e  p e r i o d  J u l y  
1 ,  1 9 3 7  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8 .  I n  c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h ,  w e  h a v e  e x a m i n e d  
a l l  v o u c h e r s  i s s u e d  a n d  p a i d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a n d  d e t e r m i n e d  t h a t  
s u c h  v o u c h e r s  w e r e  a u t h o r i z e d  b y  t h e  B o a r d ,  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  
m i n u t e  b o o k .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  r e i m b u r s e m e n t s  t o  t h e  C i t y  o f  
C h a r l e s t o n  f o r  e x p e n s e s  p a i d  b y  t h e m  f o r  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  A u -
t h o r i t y ,  w e  h a v e  e x a m i n e d  t h e  v o u c h e r s ,  i n c l u d i n g  s u p p o r t i n g  e v i -
d e n c e ,  o n  f i l e  i n  t h e  C o m p t r o l l e r ' s  o f f i c e  a t  C h a r l e s t o n ,  S .  C .  
O u r  r e p o r t ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x h i b i t s  a n d  s c h e d u l e s ,  i s  
p r e s e n t e d  h e r e w i t h  :  
E x h i b i t s :  
A  B A L A N C E  S H E E T ,  J U N E  3 0 ,  1 9 3 8  
B  S T A T E M E N T  O F  D I S B U R S E M E N T S ,  J U L Y  1 ,  1 9 3 7  
t o  J U N E  3 0 ,  1 9 3 8  
C  S T A T E M E N T  O F  A P P R O V E D  B U D G E T  A N D  E X -
P E N D I T U R E S  T O  J U N E  3 0 ,  1 9 3 8  
S c h e d u l e s :  
1  B A N K  R E C O N C I L I A T I O N ,  J U N E  3 0 ,  1 9 3 8  
2  S T A T E M E N T  O F  A C C O U N T S  P A Y  A B L E ,  J U N E  3 0 ,  
1 9 3 8  
3  S T A T E M E N T  O F  S U R E T Y  B O N D S  I N  F O R C E ,  
J U N E  3 0 ,  1 9 3 8  
I. 
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We also present the following comments: 
In order to classify expenditures for general administration and 
legal costs, we have analyzed these accounts under appropriate cap-
tions and have fully detailed such expenditures by classification in 
Exhibit B. It will be seen that six of the seven directors were paid 
as compensation, $50.00 per month. No compensation was, however, 
drawn by the chairman. 
We have inspected the minutes of the Board which appear to be 
in order, but have not been signed by the chairman. 
CERTIFICATE 
In our opinion, based upon such examination, and our examina-
tion as at June 30, 1937, the exhibits and schedules presented here-
with correctly state the financial transactions of the Authority 
through June 30, 1938. 
Respectfully submitted, 
CERTIFIED AUDITS COMPANY, 
By (Signed) J. W. HuNT, 
Certified Public Accountant. 
ExHIBIT A 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Balance Sheet, June 30, 1938 
Assets: 
Cash on deposit: 
S. C. National Bank, Charleston, 
S. C.-Schedule 1 ........... . 
Preliminary and organization expense: 
Disbursements to July 1, 1937 .... $ 92,735.49 
Disbursements, July 1, 1937 to June 
30, 1938-Exhibit B. . . . . . . . . . . 38,745.92 
Total disbursements to June 30, 
1938 ..................... 131,481.41 
$ 93,518.59 
Unpaid vouchers, June 30, 1938.... 719.95 132,201.36 
Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,719.95 
Liabilities: 
Accounts payable-Schedule 2 ..... . $ 719.95 
t 
' 
t 
l 
I  
'  
t  
'  
1 3  
P .  \ V .  A .  G r a n t s ,  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  . . .  
2 2 5 , 0 0 0 . 0 0  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  
$ 2 2 5 , 7 1 9 . 9 5  
E x H I B I T  B  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
S t a t e m e n t  o f  D i s b u r s e m e n t s ,  J u l y  1 ,  1 9 3 7  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  
S t a t i o n e r y  a n d  p r i n t i n g  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T e l e p h o n e  a n d  t e l e g r a p h  . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a v e l i n g  e x p e n s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L e g a l  f e e s :  
R .  M .  J e f f e r i e s ,  W a l t e r b o r o ,  S .  C . ,  
s p e c i a l  c o u n s e l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 , 0 0 0 . 0 0  
L e g a l  c o s t s  :  
T r a v e l i n g  e x p e n s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
C l e r i c a l  h e l p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i s c e l l a n e o u s  C o u r t  c o s t s  . . . . . . . . .  .  
P o s t a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t i o n e r y ,  p r i n t i n g  a r , d  o f f i c e  s u p p l i e s  
T e l e p h o n e  a n d  t e l e g r a p h  . . . . . . . . . .  .  
H o t e l  b i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E n g i n e e r s - w i t n e s s e s  . . . . . . . . . . . . .  .  
G e o l o g i s t - w i t n e s s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o u r t  R e p o r t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p e c i a l  s e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O f f i c e  r e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  :  
C o m p e n s a t i o n ,  s i x  d i r e c t o r s :  
1 , 5 3 0 . 5 1  
1 , 2 6 5 . 0 0  
9 5 . 5 5  
2 5 . 0 0  
2 , 0 7 2 . 3 5  
2 6 0 . 9 3  
4 9 6 . 9 2  
7 , 6 0 7 . 7 2  
1 , 0 8 2 . 1 5  
3 , 2 9 1 . 6 0  
9 0 0 . 0 0  
2 0 . 0 0  
M a y  a n d  J u n e ,  1 9 3 7  . . . .  $  6 0 0 . 0 0  4 , 2 0 0 . 0 0  
F r o m  J u l y  1 ,  1 9 3 7  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  . . . . . .  3 , 6 0 0 . 0 0  
C o m p e n s a t i o n ,  S e c r e t a r y  :  
M a y  a n d  J u n e ,  1 9 3 7 .  .  .  .  5 0 0 . 0 0  
F r o m  J u l y  1 ,  1 9 3 7  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  . . . . . . .  3 , 0 0 0 . 0 0  3 , 5 0 0 . 0 0  
C l e r i c a l  h e l p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 , 3 6 0 . 0 0  
J a n i t o r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 1 . 8 0  
A u d i t i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 5 . 0 0  
$  
2 1 5 . 7 2  
5 5 4 . 8 0  
2 , 9 4 6 . 5 0  
1 8 , 6 4 7 . 7 3  
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Premium on bonds ............... . 
P. 0. box rent ................... . 
Office equipment ................. . 
Postage 
Publicity 
Unwatering test pit .............. . 
Towel supply .................... . 
Miscellaneous office ............... . 
Total 
ExHIBIT C 
800.00 
10.50 
26.75 
125.00 
50.00 
30.76 
lUX> 
100.36 11,381.17 
$ 38,745.92 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Statement of Approved Budget and Expenditures to June 30, 1938 
Budget 
Budget Aug. 17, 1937 
To To Total Balance 
Detail Aug. 17, 1937 June 30, 1938 Total Disbursed On Hand 
Engineering, efc ............ $ 11,786.40 $15,000.00 $ 26,786.40 $ 11,600.00 $15,186.40 
Legal fees................. 15,000.00 15,000.00 14,500.00 500.00 
Legal salaries.............. 7,500.00 7,500.00 7,500.00 
Legal costs... . . . . . . . . . . . . . 54,200.00 6,300.00 60,500.00 50,591.31 9,908.69 
Sfationery and Printing.... 7,500.00 1,000.00 8,500.00 1,027.16 7,472.84 
Administration and overhead 35,413.60 7,300.00 42,713.60 35,841.63 6,871.97 
Telephone, telegraph and 
travel................. 23,500.00 5,500.00 29,000.00 17,921.31 11,078.69 
Lands, right of way and ease-
ments . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,000.00 35,000.00 35,000.00 
Total ............... $147,400.00 $77,600.00 $225,000.00 $131,481.41 $93,518.59* 
*Subject to unpaid bills of $719.95 analyzed as follows: 
Stationery and printing ....................... . .. $154.78 
Traveling expense ................. . ............ 319.95 
Legal costs ...................•...... • ......... 243.21 
General Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Total. ................................. $719.95 
SCHEDULE 1 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Bank Reconciliation, South Carolina National Bank, Charleston, S.C., 
June 30, 1938 
Balance, June 30, 1937 ............... . 
Deposit, August 17, 1937 ............... $ 
Deposit, June 22, 1938 ............... . 
Total ....................... . 
52,400.00 
77,600.00 
$ 2,264.51 
130,000.00 
132,264.51 
1 5  
D i s b u r s e m e n t s ,  J u l y  1 ,  1 9 3 7  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  
B a l a n c e  p e r  b o o k s ,  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  . . . . . . . .  .  
O u t s t a n d i n g  v o u c h e r  c h e c k s ,  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8 :  
N o .  5 9 3 - S . "  C .  C o n t i n e n t a l  T e l .  C o  . . .  $  
N o .  5 9 7 - W .  L .  D a n i e l  . . . . . . . . . .  .  
N o .  ( J J 3 - W .  L .  D a n i e l  . . . . . . . . . . .  .  
N o .  ( J J 5 - A .  S t a n l e y  L l e w e l l y n  . . . . .  .  
B o o k  b a l a n c e  a b o v e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a n k  b a l a n c e  ( s t a t e m e n t  J u l y  5 ,  1 9 3 8 - n o  
J u l y  v o u c h e r s  p a i d )  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S c H E D U L E  2  
2 9 . 5 0  
5 3 . 1 1  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
3 8 , 7 4 5 . 9 2  
9 3 , 5 1 8 . 5 9  
1 8 2 . 6 1  
9 3 , 5 1 8 . 5 9  
9 3 , 7 0 1 . 2 0  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
S t a t e m e n t  o f  A c c o u n t s  P a y a b l e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  
P a y a b l e  t o  V o u c h e r  N o .  A m o u n t  
T h e  R .  L .  B r y a n ,  C o l u m b i a ,  S .  C  . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 4  . . . .  $  5 7 . 2 0  
T .  W .  W o o d w o r t h ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C  . . . . . . . . . . .  6 1 5 . . . .  5 9 . 0 5  
W .  L .  R h o d e s ,  E s t i l l ,  S .  C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 6 . . . .  3 0 . 5 0  
C h a r l e s  H .  G e r a l d ,  C o l u m b i a ,  S .  C  . . . . . . . . . . . . . .  6 1 7 .  .  .  .  6 7 . 3 5  
A .  S t a n l e y  L l e w e l l y n ,  C a m d e n ,  ' s .  C  . . . . . . . . . . . . .  6 1 8 . . . .  3 5 . 7 5  
D .  D .  W i t c o v e r ,  D a r l i n g t o n ,  S .  C  . . . . . . . . . . . . . .  6 1 9 . . . .  4 7 . 9 0  
W .  L .  D a n i e l ,  G r e e n w o o d ,  S .  C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 2 0 .  .  .  .  7 9 . 4 0  
R .  M .  J e f f e r i e s ,  W a l t e r b o r o ,  S .  C  . . . . . . . . . . . . . .  6 2 1  . . . .  2 4 3 . 2 1  
C o l u m b i a  L i n e n  S u p p l y  C o m p a n y ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  6 2 2 .  .  .  .  2 . 0 0  
C o l u m b i a  O f f i c e  S u p p l y  C o m p a n y ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  6 2 3 .  .  .  .  9 7 . 5 9  
T o t a l  7 1 9 . 9 5  
S c H E D U L E  3  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
S u r e t y  B o n d s  i n  F o r c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  
D e t a i l  
I n s u r e d  i n  E x p i r e s  
Amow~t 
B o a r d  o f  D i r e c t 0 1 • s :  
E d w i n  B .  B o y l e  . . . . . . . . . . . .  N a t i o n a l  S u r e t y  C o r p .  M a y  1 9 , 1 9 3 9  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0  
W i l l i a m  L o w n d e s  D a n i e l .  . .  N a t i o n a l  S u r e t y  C o r p ·.  J u l y  1 9 , 1 9 3 9  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
A .  S t a n l e y  L l e w l l y n  . . . . . . . .  N a t i o n a l  S u r e t y  C o r p .  M a y  1 9 ,  1 9 3 9  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
B u r n e t  R .  M a y b a n k  . . . . . . . .  N a t i o n a l  S u r e t y  C o r p .  M a y  1 9 ,  1 9 3 9  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
D a v i d  D .  W i t c c . v e r  . . . . . . . . .  N a t i o n a l  S u r e t y  C o r p .  M a y  1 9 ,  1 9 3 9  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
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W. L. Rhodes ............. NationalSuretyCorp. June 8,1939 10,000.00 
T. W. Woacworth .......... National Surety Corp. June 8,1939 10,000.00 
Secretary: 
Charles H. Gerald .......... Glens Falls Dec. 9, 1939 10,000.00* 
*Held by the Chairman of the Board. 
ExHIBIT "B" 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Statement of Receipts and Disbursements, 
July 1, 1937 to June 30, 1938 
Deta.il Ammmt 
Receipts: 
Advance gr;:;nts from Public Works Administration totaling ..... $225,000.00 
Disbursements: 
Check 
No. 
251 7- 1-37 
252 7- 1-37 
253 7- 1-37 
254 7- 1-37 
255 7- 1-37 
256 7- 1-37 
257 7- 1-37 
258 7- 1-37 
259 7- 1-37 
. 260 7- 1-37 
261 7- 1-37 
262 7- 1-37 
263 7- 1-37 
264 7- 1-37 
265 7- 1-37 
266 7- 1-37 
267 7- 1-37 
268 7- 1-37 
269 7- 1-37 
270 7- 1-37 
271 7- 1-37 
272 7- 1-37 
273 7- 1-37 
274 7- 1-37 
275 7- 1-37 
276 7- 1-37 
277 7- 1-37 
278 7- 1-37 
279 7- 1-37 
280 7- 1-37 
Payee Description Amount 
R. L. Bryan Company ...... Office supplies .. .. ..... . $ 28.96 
Columbia Office Supply Co ... 1 Pocket notary seal. . . . . 5.00 
Harbin Duplicator Supply ... Office supplies . . . . . . . . . . 9.85 
Columbia Laundry . . .. ..... Rent of towels . . . . . . . . . . 3.00 
Lorick & Lowrance .......... Office supplies . . . . . . . . . . 572 
Inglesby-Blume Lumber Co . . Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . 7.97 
Southern Bell Tel. Co ....... Telephone . . . . . . . . . . . . . . . 41.97 
Postal Telegraph Co ......... Telegraph . . . . . . . . . . . . . . . 2.23 
Western Union Tel. Co ...... Telegraph . . . . . . . . . . . . . . . 4.34 
W. L. Daniel ............... Travel expense . . . . . . . . . . 4.90 
J. M. Witsell .. .. . .. . . ...... Travel expense . . . . . . . . . 31.25 
D. D. Witcover ....... .... . . Travel expense . . . . . . . . . 45.60 
Charles H. Gerald .. ....... . Travel expense . . . . . . . . . 32.30 
R. M. Jefferies .............. Travel expense (legal) . . 55.48 
National Surety Corp ...... . Premiums on bonds for 
Board of Directors . . . . 350.00 
Edwin B. Boyle . ...... ... .. . Compensation 2 months 100.00 
Ben Hill Brown ............. Compensation 2 months 
W. L. Daniel ............... Compensation 2 months 
Stanley Llewellyn ..... . .... Compensation 2 months 
D. D. Witcover ............. Compensation 2 months 
J. M. Witsell ............... Compensation 2 months 
Charles H. Gerald ........... Salary May, June, 1937 .. 
Vernelle R. Carter .......... Salary June, 1937 (legal. 
Mae Buckner .............. Salary June, 1937 (legal). 
Eloise Gantt ................ Salary June, 1937 ...... . 
Otis Jones ................. Janitor ................ . 
T. G. Reily ................. Assisting in bookkeeping. 
C. E. Cook ......... . ...... Installing door ........ . 
R. M. Jefferies .............. Refund for postage .... . 
Ben Hill Brown ............ Travel expense ........ . 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
500.00 
85.00 
40.00 
70.00 
12.00 
25.00 
3.75 
5.00 
21.70 
1 7  
2 8 1  8 - 2 3 - 3 7  R .  L .  B r y a n  C o m p a n y  . . . . . . .  O f f i c e  s u p p l i e s  ( l e g a l )  .  .  .  3 7 . 3 0  
2 8 2  ( V O I D )  
2 8 3  8 - 2 3 - 3 7  S .  C .  C o n t i n e n t a l  T e l .  C o  . . . .  T e l e p h o n e ,  M a y ,  J u n e ,  J u l y  4 8 . 7 5  
2 8 4  8 - 2 3 - 3 7  S o u t h e r n  B e l l  T e l .  C o  . . . . . . .  T e l e p h o n e  ( l e g a l )  .  .  .  .  .  .  2 4 . 8 2  
2 8 5  8 - 2 3 - 3 7  J e f f e r s o n  H o t e l  C o m p a n y  . . . .  E x p e n s e s  B o a r d ,  a t t o r n e y s  
w i t n e s s e s ,  i n c  I  u  d  i  n  g  
m e a l s ,  r o o m s ,  t e l e p h o n e ,  
t e l e g r a p h ,  3  C o u r t  c a s e s  
a g a i n s t  A u t h o r i t y .  
( l e g a l )  . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 8 6  8 - 2 3 - 3 7  H e n r y  H .  E d e n s  . . . . . . . . . . . .  C o u r t  t e s t i m o n y  . . . . . . . .  .  
2 8 7  8 - 2 3 - 3 7  H e n r y  F l o o d ,  J r . ,  E n g i n e e r  . .  W i t n e s s  F e d e r a l  C o u r t  . .  
2 8 8  8 - 2 3 - 3 7  D r .  S t e p h e n  T a b e r ,  G e o l o g i s t .  W i t n e s s  F e d e r a l  C o u r t .  . .  
2 8 9  8 - 2 3 - 3 7  F .  R .  S w e e n y ,  E n g i n e e r  . . . . .  F e d e r a l  C o u r t  w i t n e s s  . . .  
2 9 0  ( V O I D )  
2 9 1  ( V O I D )  
2 9 2  8 - 2 3 - 3 7  C o l u m b i a  A u t o  C o m p a n y  . . . .  R e n t a l  o f  C a r  A p r i l  1 9 ,  
A p r i l  2 0 ,  t h r u  M a y  4 ,  
1 9 3 7  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 9 3  
8 - 2 3 - 3 7  
R .  M .  J e f f e r i e s  . . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  ( l e g a l )  . .  
2 9 4  8 - 2 3 - 3 7  
W .  J .  M c L e o d  . . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  ( l e g a l )  . .  
2 9 5  
8 - 2 3 - 3 7  
L .  W .  P o l l a r d  . . . . . . . . . . . . . .  E n g i n e e r i n g  w i t n e s s  F e d -
e r a l  d i s t r i c t  C o u r t  . . . .  
2 9 6  8 - 2 3 - 3 7  
C .  L .  F i s h b u r n e  . . . . . . . . . . . .  E n g i n e e r i n g  w i t n e s s  F e d -
e r a l  d i s t r i c t  C o u r t  . . . .  
2 9 7  
8 - 2 3 - 3 7  
P o s t m a s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t a m p s  f o r  S e c r e t a r y ' s  
o f f i c e  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S o u t h e r n  B e l l  T e l .  C o m p a n y .  T e l e p h o n e  J u n e ,  J u l y ,  1 9 3 7  
P o s t a l  T e l e g r a p h  C o  . . . . . . . . .  T e l e g r a p h  J u n e ,  J u l y ,  1 9 3 7  
2 9 8  
8 - 2 3 - 3 7  
2 9 9  8 - 2 3 - 3 7  
3 0 0  8 - 2 3 - 3 7  
C o l u m b i a  L i n e n  S u p p l y  C o  . . .  R e n t  o f  t o w e l s  . . . . . . . . .  .  
3 0 1  
8 - 2 3 - 3 7  
A .  S t a n l e y  L l e w e l l y n  . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  A p r . - M a y  
3 0 2  8 - 2 3 - 3 7  
W .  L .  D a n i e l  . . . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  J u n e - A u g .  
J .  M .  W i t s e l l  . . . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  J u n e ,  1 9 3 7  
C h a r l e s  H .  G e r a l d  . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  J u n e - A u g .  
3 0 3  
8 - 2 3 - 3 7  
3 0 4  8 - 2 3 - 3 7  
3 0 5  
8 - 2 3 - 3 7  
C e r t i f i e d  A u d i t s  C o  . . . . . . . . .  A u d i t i n g  b o o k s  o f  A u -
t h o r i t y  a s  o f  J u n e  3 0 ,  
1 9 3 7  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 0 6  8 - 2 3 - 3 7  E d w i n  B .  B o y l e  . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  J u l y ,  1 9 3 7  
3 0 7  8 - 2 3 - 3 7  B e n  H i l l  B r o w n  . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  J u l y ,  1 9 3 7  
3 0 8  8 - 2 3 - 3 7  W .  L .  D a n i e l  . . . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  J u l y ,  1 9 3 7  
3 0 9  8 - 2 3 - 3 7  A .  S t a n l e y  L l e w e l l y n  . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  J u l y ,  1 9 3 7  
3 1 0  8 - 2 3 - 3 7  D .  D .  W i t c o v e r  . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  J u l y ,  1 9 3 7  
3 1 1  8 - 2 3 - 3 7  J .  M .  W i t s e l l  . . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  J u l y ,  1 9 3 7  
3 1 2  8 - 2 3 - 3 7  C h a r l e s  H .  G e r a l d  . . . . . . . . .  S a l a r y  1 9 3 7 ,  J u l y  
3 1 3  8 - 2 3 - 3 7  E l o i s e  G a n t t  . . . . . . . . . . . . . . .  S a l a r y  J u l y ,  1 9 3 7  
4 2 5 . 7 3  
3 , 2 9 1 . 6 0  
6 , 2 8 6 . 5 2  
1 , 0 8 2 . 1 5  
1 , 3 2 1 . 2 0  
1 0 7 . 5 0  
1 8 1 . 9 5  
8 8 . 3 0  
4 5 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
2 5 . 0 0  
2 5 . 6 5  
2 . 6 7  
2 . 0 0  
2 7 . 2 0  
2 8 . 5 5  
6 . 7 5  
5 1 . 7 5  
7 5 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
3 1 4  8 - 2 3 - 3 7  M a e  B u c k n e r  . . . . . . . . . . . . . .  S a l a r y  J u l y ,  1 9 3 7  ( l e g a l )  
2 5 0 . 0 0  
7 0 . 0 0  
4 0 . 0 0  
8 5 . 0 0  
3 1 5  8 - 2 3 - 3 7  V E ' r n e l l e  R .  C a r t e r  . . . . . . . . .  S a l a r y  J u l y ,  1 9 3 7  ( l e g a l )  
3 1 6  8 - 2 3 - 3 7  O t i s  Jon~s . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n i t o r  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
7 . 5 0  
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317 9- 1-37 Edwin B. Boyle ............. Compensation August, 1937 
318 9- 1-37 Ben Hill Brown. . ......... Compensation August, 1937 
319 9- 1-37 W. L. Daniel ............... Compensation August, 1937 
320 9- 1-37 Stan'ey Llewellyn ......... Compensation August, 1937 
321 9- 1-37 D. D. Witcover ............. Compensation August, 1937 
322 9- 1-37 ]. M. Witsell ............... Compensation August, 1937 
323 9- 1-37 Charles H. Gerald .......... Salary August, 1937 
324 9- 1-37 Eloise Gantt ............... Salary August, 1937 ... . 
325 9- 1-37 Mae Buckner . . . . . . . . . . . . . S a 1 a r y August 1937 
(legal) ............. . 
326 9- 1-37 Vernelle R. Carter ......... Sa 1 a r y August 1937 
(legal) .............. . 
327 9- 1-37 Otis Jones ................. Janitor ................ . 
328 9- 1-37 Postmaster ................. P. 0. Box rent 137 ... . 
329 8-23-37 Ben Hill Brown ............. Travel expense ........ . 
330 8-23-37 D. D. Witcover ..... .' ....... Travel expense ........ . 
331 8-23-37 R. M. Jefferies .............. Travel expense (legal) .. 
332 9- 1-37 Ben Hill Brown ...... . ...... Travel expense, August, 
1937 0 0 0 0 00 000 0 0 0 ••• 0 00 
333 9- 1-37 Edwin B. Boyle ............. Travel expense ......... . 
334 9- 1-37 D. D. Witcover ............. Travel expense ......... . 
335 9- 1-37 W. L. Daniel ............... Travel expense ......... . 
336 (VOID) L. M ......... 00 00 .. 00 00 00 00 
337 9- 1-37 Redd, Comptroller, City of Refund of moneys spent in 
Charleston, S. C.. . . . . . . . . . behalf of Authority ... . 
338 9-13-37 R. L. Bryan Company ....... Office supplies ......... . 
339 9-13-37 S. C. Continental Tel. Co .... Telephone (legal) ..... . 
340 9-13-37 R. L. Bryan Company ...... 100 copies trial brief ... . 
341 9-13-37 R. M. Jefferies .............. Travel expense ........ . 
342 9-13-37 W. J. McLeod .............. Travel expense ........ . 
343 9-13-37 R. I. Lane .................. Travel expense ......... . 
344 9-30-37 Charles H. Gerald ........... Salary, September, 1937 .. 
345 9-28-37 Southern Bell Tel. Co ........ Telephone .............. . 
346 9-28-37 Columbia Linen Supply Co. Rent of towels ......... . 
347 9-28-37 Ben Hill Brown ............. Travel expense 
348 9-28-37 W. L. Daniel ............... Travel expense 
349 9-28-37 A. Stanley Llewellyn ........ Travel expense ........ . 
350 9-28-37 D. D. Witcover ............. Travel expense ........ . 
351 9-28-37 J. M. Witsell ............... Travel expense ........ . 
352 9-28-37 R. I. Lane .................. Travel expense ........ . 
353 9-28-37 W. J. McLeod, Jr., Attorney. Travel expense (legal) .. . 
354 9-28-37 R. M. Jefferies .............. Postage ................ . 
355 9-28-37 Charles H. Gerald .......... Travel expense ........ . 
356 9-30-37 Eloise Gantt ............... Salary, September, 1937 .. 
357 9-30-37 Mae Buckner ............... Salary (legal), September 
358 9-30-37 Vernelle R. Carter .......... Salary, September, 1937 
(legal) .............. . 
359 9-30-37 Edward Naudin ........... Janitor ................ . 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
250.00 
70.00 
40.00 
85.00 
6.30 
1.50 
27.10 
18.20 
167.17 
10.10 
16.75 
8.70 
8.55 
743.27 
16.42 
3.85 
382.50 
97.77 
8.55 
500.00 
250.00 
12.15 
1.00 
26.90 
55.68 
14.70 
15.20 
8.4lJ 
5.65 
36.06 
10.00 
23.65 
70.00 
40.00 
85.00 
6.00 
3 6 0  9 - 3 0 - 3 7  
3 6 1  9 - 3 0 - 3 7  
3 6 2  9 - 3 0 - 3 7  
3 6 3  9 - 3 0 - 3 7  
3 6 4  9 - 3 0 - 3 7  
3 6 5  9 - 3 0 - 3 7  
3 6 6  ( V O I D )  
3 6 7  9 - 3 8 - 3 7  
3 6 8  9 - 3 0 - 3 7  
3 6 9  9 - 3 0 - 3 7  
3 7 0  9 - 3 0 - 3 7  
3 7 1  9 - 3 0 - 3 7  
3 7 2  9 - 3 0 - 3 7  
3 7 3  9 - 3 0 - 3 7  
3 7 4  9 - 3 0 - 3 7  
3 7 5  1 0 - 5 - 3 7  
3 7 6  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 7 7  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 7 8  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 7 9  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 8 0  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 8 1  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 8 2  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 8 3  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 8 4  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 8 5  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 8 6  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 8 7  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 8 8  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 8 9  1 0 - 3 0 - 3 7  
3 9 0  I  0 - 3 0 - 3 7  
3 9 I  I  0 - 3 0 - 3 7  
3 9 2  I  0 - 3 0 - 3 7  
3 9 3  I  0 - 3 0 - 3 7  
3 9 4  I  0 - 3 0 - 3 7  
3 9 5  1 0 - 3 0 - 3 7  
4 0 8  1 0 - 3 0 - 3 7  
1 9  
E d w i n  B .  B o y l e  . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n ,  S e p t e m b e r ,  
1 9 3 7  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e n  H i l l  B r o w n  . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n ,  S e p t e m b e r .  
W .  L .  D a n i e l  . . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n ,  S e p t e m b e r .  
A .  S t a n l e y  L l e w e l l y n  . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n ,  S e p t e m b e r .  
D .  D .  W i t c o v e r  . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n ,  S e p t e m b e r .  
J .  M .  W i t s e l l  . . . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n ,  S e p t e m b e r .  
R .  M .  J e f f e r i e s  . . . . . . . . . . . . .  A d v a n c e  o n  a c c o u n t  . . . .  .  
E d w i n  B .  B o y l e  . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
R .  M .  J e f f e r i e s  . . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . . .  .  
J .  M .  W i t s e l l  . . . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . . .  .  
D .  D .  W i t c o v e r  . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
A .  S t a n l e y  L l e w e l l y n  . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
B e n  H i l l  B r o w n  . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . . .  .  
C h a r l e s  H .  G e r a l d  . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . . .  .  
L .  M .  R e d d ,  C o n t r o l l e r ,  C i t y  
o f  C h a r l e s t o n ,  S .  C  . . . . . . . .  R e f u n d  o f  m o n e y s  s p e n t  
i n  b e h a l f  o f  A u t h o r i t y  . .  
W e s t e r n  U n i o n  T e l .  C o  . . . . . .  T e l e g r a p h  . . . . . . . . . . . . .  .  
P o s t a l  T e l e g r a p h  C o  . . . . . . . . .  T e l e g r a p h  .  .  .  .  .  .  . . . . . . .  .  
S o u t h e r n  B e l l  T e l e p h o n e  C o  . .  T e l e p h o n e  . . . . . . . . . . . . . .  .  
R .  L .  B r y a n  C o m p a n y  . . . . . . .  O f f i c e  s u p p l i e s  . . . . . . . . .  .  
C o l u m b i a  L i n e n  S u p p l y  C o  . . .  R e n t  o f  t o w e l s  . . . . . . . . .  .  
R a i n e y  T r a n s f e r  C o  . . . . . . . . .  M o v i n g  s a f e  . . . . . . . . . . .  .  
T h e  K e y  S h o p  . . . . . . . . . . . . . .  D r i l l i n g  v a u l t  . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  W h o l e s a l e  C o  . . . . . . .  S t o v e s ,  e t c .  .  . . . . . . . . . . .  .  
C o l u m b i a  B l u e  P r i n t  C o  . . . . . .  6  P h o t o s t a t s  . . . . . . . . . . .  .  
W e s t e r n  U n i o n  T e l .  C o  . . . . . .  T e l e g r a p h  ( l e g a l )  . . . . . .  .  
S .  C .  C o n t i n e n t a l  T e l .  C o  . . . . .  T e l e p h o n e  ( l e g a l )  . . . . .  .  
R .  M .  J e f f e r i e s  . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
R .  M .  J e f f e r i e s  . . . . . . . . . . . . . .  R e f u n d  f o r  p r i n t i n g  . . . .  .  
J e f f e r s o n  H o t e l  . . . . . . . . . . . .  R o o m s ,  m e a l s ,  e t c .  .  . . . .  .  
W .  L .  D a n i e l  . . . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . . .  .  
R i c h a r d  I .  L a n e  . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . . .  .  
P o s t m a s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t a m p s ,  S e c r e t a r y ' s  o f f i c e  
E d w i n  B .  B o y l e  . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
B e n  H i l l  B r o w n  . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
W .  L .  D a n i e l .  . . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . .  ,  . . . . . .  .  
A .  S t a n l e y  L l e w e l l y n  . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
3 9 7  I 0 - 3 0 - 3 7  D .  D .  W i t c o v e r  . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
3 9 8  I 0 - 3 0 - 3 7  J .  M .  W i t s e l l  . . . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
3 9 9  I  0 - 3 0 - 3 7  C h a r l e s  H .  G e r a l d  . . . . . . . . . . .  S a l a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 0 0  1 0 - 3 0 - 3 7  E l o i s e  G a n t t  . . . . . . . . . . . . . . .  S a l a r y  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
4 0 1  ( V O I D )  
4 0 2  I 0 - 3 0 - 3 7  V e r n e l l e  R .  C a r t e r .  . . . . . . . . .  S a l a r y  ( l e g a l )  . . . . . . . . .  .  
4 0 3  I 0 - 3 0 - 3 7  E d w a r d  N a u d i n  . . . . . . . . . . . .  J a n i t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 0 4  1 0 - 3 0 - 3 7  E d w i n  B .  B o y l e  . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . . .  .  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 , 0 0 0 . 0 0  
I 0 . 5 0  
7 4 . 7 0  
6 . 4 0  
I 6 . I 5  
I 4 . 5 0  
2 6 . 3 0  
2 1 . 4 0  
2 5 3 . 4 0  
1 . 9 2  
6 . 6 I  
3 1 . 4 0  
2 4 . 7 5  
1 . 0 0  
8 . 0 0  
I 5 . 0 0  
2 6 . 7 5  
1 . 5 0  
1 . 7 6  
2 8 . 7 5  
6 4 . 3 5  
7 9 . 9 5  
I 2 . 9 5  
5 . 0 2  
5 . 0 0  
2 5 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
2 5 0 . 0 0  
7 0 . 0 0  
8 5 . 0 0  
6 . 0 0  
8 . 5 0  
20 
405 10-30-37 Ben Hill Brown ............. Travel expense ....... . 
406 10-30-37 W. L. Daniel ... . ...... . .... Travel expense ........ . 
407 10-30-37 Burnet R. Maybank ......... Travel expense ......... . 
408 10-30-37 A Stanley Llewellyn ......... Travel expense ........ . 
409 10-30-37 ]. M. Witsell ............... Travel expense ........ . 
410 11-30-37 Edwin B. Boyle ............. Compensation ........... . 
411 11-30-37 Ben Hill Brown ............ Compensation ........... . 
412 11-30-37 W. L. Daniel. ............... Compensation ........... . 
413 11-30-37 Stanley Llewellyn .......... Compensation ........... . 
414 11-30-37 D. D. Witcover ............. Compensation ........... . 
415 11-30-37 J. M. Witsell ............... Compensation ........... . 
416 11-30-37 Charles H. Gerald .......... Salary ................. . 
417 11-30-37 Eloise Gantt .............. Salary .............. . .. . 
418 11-30-37 Vernelle R. Carter .......... Salary (legal) ......... . 
419 11-30-37 Edward Naudin ............ Janitor ........... . .... . 
420 11-30-37 Columbia Paint Co., Inc ...... Installing glass door ... . 
421 11-30-37 Columbia Linen Supply Co ... Rent of towels ......... . 
422 11-30-37 R. M. Jefferies ............. Travel expense ........ . 
423 11-30-37 Jefferson Hotel ............. Room, telephone, meals .. 
424 11-30-37 S. C. Continental Tel. Co .... Telephone (legal) ..... . 
425 11-30-37 R. L. Bryan Company ...... Office supplies ......... . 
426 11-30-37 Derrick's Gulf Fountain ..... Kerosene .............. . 
427 11-30-37 Charles H. Gerald .......... . Travel expense ......... . 
428 11-30-37 Southern Bell Tel. Co ..... Telephone ............. . 
429 11-30-37 Postal Telegraph Co ....... Telegraph .............. . 
430 11-30-37 Western Union Tel. Co ..... Telegraph .......... . .. . 
431 11-30-37 Edwin B. Boyle ............ Travel expense ......... . 
432 11-30-37 Ben Hill Brown ............ Travel expense . . . ... . 
433 11-30-37 W. L. Daniel. .............. Travel expense ........ . 
434 11-30-37 R. M. Jefferies ... . .......... Telegraph ...... . . 
435 (VOID) 
436 11-30-37 J. M. Witsell .............. Travel expense ........ . 
437 11-30-37 L. M. Redd, Controller, City 
of Charleston, S. C ....... Refund of moneys spent in 
12.80 
9.10 
24.40 
3.70 
19.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
250.00 
70.00 
85.00 
7.50 
4.00 
2.00 
171.65 
71.19 
22.95 
3.15 
4.90 
28.02 
17.15 
2.96 
2.71 
10.50 
26.30 
14.80 
2.20 
7.65 
behalf of Authority . . . 291.98 
438 11-30-37 D. D. Witcover .. . .......... Travel expense . . . . .. . . . 15.85 
439 12-31-37 Edwin B. Boyle ............ Compensation . . . . . . . . . . . . 50.00 
440 12-31-37 Ben Hill Brown ............. Compensation . . . . . . ... . . . 50.00 
441 12-31-37 W. L. Daniel. .............. Compensation . . . . . . .. . . . . 50.00 
442 12-31-37 A. Stanley Llewellyn ........ Compensation . . . . . . .. . . . . 50.00 
443 12-31-37 D. D. Witcover ............ Compensation . . . . . . . . . . . . 50.00 
444 12-31-37 J. M. Witsell. .............. Compensation . . . . . . ... . . . 50.00 
445 12-31-37 Charles H. Gerald .......... Salary . . . . . . . . .. . . . . . . . . 250.00 
446 12-31-37 Eloise Gantt ............... Salary .. . .. .. .. . .. .. .. .. 70.00 
447 12-31-37 Vernelle R. Carter .......... Salary (legal) . . . . . . . . . . 85.00 
448 1- 1-38 Postmaster ................ Box rent 137 . .. . .. .. . .. . 1.50 
449 1- 1-38 Postal Telegraph Co ......... Telegraph . . . . . . . . . . . . . . 1.31 
450 1-31-38 Columbia Linen Supply Co .. Rent of towels . . . . . . . . . . 2.06 
2 1  
4 5 1  1 - 3 1 - 3 8  S o u t h e r n  B e l l  T e l .  C o  . . . . . . .  T e l e p h o n e  . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 5 2  1 - 3 1 - 3 8  L o r i c k  &  L o w r a n c e  . . . . . . . . .  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 5 3  1 - 3 1 - 3 8  B .  H .  L u m p k i n ,  A g e n t  . . . . .  P r e m i u m ,  S e c r e t a r y ' s  b o n d  
4 5 4  1 - 3 1 - 3 8  R .  L .  B r y a n  C o m p a n y  . . . . . .  O f f i c e  s u p p l i e s  . . . . . . . . .  .  
4 5 5  1 - 3 1 - 3 8  B e n  H i l l  B r o w n  . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
4 5 6  1 - 3 1 - 3 8  W .  L .  D a n i e l .  . . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
4 5 7  ( V O I D )  
4 5 8  1 - 3 1 - 3 8  D e r r i c k ' s  G u l f  F o u n t a i n  . . . .  K e r o s e n e  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 5 9  1 - 3 1 - 3 8  H e n r y  F .  C a u t h e n  . . . . . . . . . .  P u b l i c i t y  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 6 0  1 - 3 1 - 3 8  C h a r l e s  H .  G e r a l d  . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
4 6 1  1 - 3 1 - 3 8  R i c h a r d  W .  H u t s o n  . . . . . . . .  C e r t i f y i n g  p a p e r s  . . . . . .  .  
4 6 2  1 - 3 1 - 3 8  W e s t e r n  U n i o n  T e l e g r a p h  C o . T e l e g r a p h  . . . . . . . . . . . . .  .  
4 6 3  1 - 3 1 - 3 8  S .  C .  C o n t i n e n t a l  T e l .  C o  . . .  T e l e p h o n e  . . . . . . . . . . . . .  .  
4 6 4  1 - 3 1 - 3 8  R .  L .  B r y a n  C o m p a n y  . . . . . .  P r i n t i n g  &  s u p p l i e s  . . . . .  .  
4 6 5  1 - 3 1 - 3 8  R .  M .  J e f f e r i e s  . . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . . . .  .  
4 6 6  1 - 3 1 - 3 8  R .  M .  J e f f e r i e s  . . . . . . . . . . . . . .  R e f u n d ,  m o n e y  s p e n t  . . .  .  
4 6 7  1 - 3 1 - 3 8  W .  ] .  M c L e o d ,  J r  . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  ( l e g a l )  . .  
4 6 8  1 - 3 1 - 3 8  B e n  H i l l  B r o w n  . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
4 6 9  1 - 3 1 - 3 8  E d w i n  B .  B o y l e  . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
4 7 0  1 - 3 1 - 3 8  W .  L .  D a n i e l .  . . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
4 7 1  1 - 3 1 - 3 8  A .  S t a n l e y  L l e w e l l y n  . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
4 7 2  1 - 3 1 - 3 8  D .  D .  W i t c o v e r  . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
4 7 3  1 - 3 1 - 3 8  J .  M .  W i t s e l l  . . . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
4 7 4  1 - 3 1 - 3 8  V e r n e l l e  R .  C a r t e r  . . . . . . . . . .  S a l a r y  ( l e g a l )  . . . . . . . . .  .  
4 7 5  1 - 3 1 - 3 8  C h a r l e s  H .  G e r a l d  . . . . . . . . . . .  S a l a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 7 6  1 - 3 1 - 3 8  E l o i s e  G a n t t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a l a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 7 7  1 - 3 1 - 3 8  J .  T .  G i v e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t e n o g r a p h i c  s e r v i c e  . . .  .  
4 7 8  1 - 3 1 - 3 8  S a d i e  B o g o s l o w  . . . . . . . . . . . . .  S t e n o g r a p h i c  s e r v i c e  . . .  .  
4 7 9  1 - 3 1 - 3 8  V e r n e l l e  R .  C a r t e r .  . . . . . . . . .  O v e r t i m e  s e r v i c e  . . . . . . .  .  
4 8 0  1 - 3 1 - 3 8  R i c h a r d  I .  L a n e  . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
4 8 1  1 - 3 1 - 3 8  E d w a r d  N a u d i n  . . . . . . . . . . . . .  J a n i t o r  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 8 2  1 - 3 1 - 3 8  L .  M .  R e d d ,  C o n t r o l l e r  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n ,  S .  C  . . .  R e f u n d  o f  m o n e y s  s p e n t  i n  
b e h a l f  o f  A u t h o r i t y  . .  .  
4 8 3  2 - 1 0 - 3 8  S o u t h e r n  B e l l  T e l .  C o  . . . . . . .  T e l e p h o n e  . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 8 4  2 - 1 0 - 3 8  R .  L .  B r y a n  C o m p a n y  . . . . . . .  P r i n t i n g  l e t t e r h e a d s  . . . .  .  
4 8 5  2 - 1 0 - 3 8  C a t h e y  L u m b e r  C o m p a n y  . . . .  1  p i e c e  C e l o t e x  . . . . . . . .  .  
4 8 6  ( V O I D )  
4 8 7  2 - 1 0 - 3 8  S .  C .  C o n t i n e n t a l  T e l .  C o  . . .  T e l e p h o n e  . . . . . . . . . . . . .  .  
4 8 8  2 - 1 0 - 3 8  R .  M .  J e f f e r i e s  . . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . . .  .  
4 8 9  2 - 1 0 - 3 8  W .  L .  D a n i e l .  . . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
4 9 0  ( V O I D )  
4 9 1  2 - 1 0 - 3 8  B e n  H i l l  B r o w n  . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
4 9 2  2 - 1 0 - 3 8  R i c h a r d  I .  L a n e  . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
4 9 3  2 - 1 0 - 3 8  C h a r l e s  H .  G e r a l d  . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
4 9 4  2 - 1 0 - 3 8  L o r i c k  &  L o w r a n c e ,  I n c  . . . . . .  I  g a l l o n  N o r u b  w a x  . . .  .  
4 9 5  2 - 1 0 - 3 8  D e r r i c k ' s  G u l f  F o u n t a i n  . . . . .  1 0  g a l l o n s  k e r o s e n e  . . . .  .  
4 9 6  2 - 1 0 - 3 8  D .  D .  W i t c o v e r .  . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
2 5 . 6 0  
3 . 7 5  
1 0 0 . 0 0  
3 . 6 6  
7 4 . 8 0  
5 8 . 7 0  
5 . 6 0  
5 0 . 0 0  
5 6 . 4 7  
3 8 . 9 5  
6 . 6 9  
2 2 . 9 5  
1 , 5 2 0 . 0 8  
1 8 3 . 1 5  
3 0 . 0 0  
3 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
8 5 . 0 0  
2 5 0 . 0 0  
7 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 9 . 4 0  
1 2 . 0 0  
2 6 5 . 0 2  
2 7 . 2 5  
7 9 . 9 7  
1 . 8 0  
2 5 . 1 5  
6 . 0 0  
2 5 . 2 0  
2 8 . 3 0  
5 . 4 0  
5 . 2 0  
3 . 0 0  
1 . 5 0  
2 1 . 1 0  
22 
497 2-10-38 A. Stanley Llewellyn ....... Travel expense ........ . 
498 3- 9-38 Postmaster ................. Box rent 137 ........... . 
499 3- 9-38 Derrick's Gulf Fountain ... . Kerosene .............. . 
500 3- 9-38 Columbia Linen Supply Co ... Rent of towels ......... . 
501 3- 9-38 R. L. Bryan Company ...... Office supplies ......... . 
502 3- 9-38 Western Union Tel. Co ....... Telegraph ............. . 
503 3- 9-38 Postal Telegraph Co ......... Telegraph ............. . 
504 3- 9-38 Southern Bell Tel. Co ....... Telephone .............. . 
505 3- 9-38 Western Union Tel. Co ...... Telegraph .............. . 
506 3- 9-38 S. C. Continental Tel. Co ... Telephone .............. . 
507 3- 9-38 W. L. Daniel. .............. Travel expense ......... . 
508 3- 9-38 Edwin B. Boyle ............ Compensation ........... . 
509 3- 9-38 Ben Hill Brown ............ Compensation ........... . 
510 3- 9-38 W. L. Daniel. .............. Compensation ........... . 
511 3- 9-38 Stanley Llewellyn ............ Compensation ........... . 
512 3- 9-38 D. D. Witcover. ............ Compensation ........... . 
513 3- 9-38 J. M. Witsell ............... Compensation ........... . 
514 3- 9-38 Vernelle R. Carter .......... Salary (legal) ......... . 
515 3- 9-38 Charles H. Gerald .......... Salary ................ .. 
516 3- 9-38 Eloise Gantt ................. Salary ................ .. 
517 3- 9-38 Ed Naudin ................. Janitor ................ . 
518 3- 9-38 D. D. Witcover ............. Travel expense ......... . 
519 3- 9-38 J. M. Witsell. .............. Travel expense ....... .. 
520 3- 9-38 Ben Hill Brown ............ Travel expense ........ . 
521 3- 9-38 Edwin B. Boyle ............. Travel expense ........ . 
522 (VOID) 
523 3- 9-38 W. L. Daniel ............... Travel expense ........ . 
524 3-31-38 Edwin B. Boyle ............. Compensation ........... . 
525 3-31-38 Ben Hill Brown ............. Compensation ........... . 
526 3-31-38 W. L. Daniel. .............. Compensation ........... . 
527 3-31-38 A. Stanley Llewellyn ........ Compensation ........... . 
528 3-31-38 D. D. Witcover ............. Compensation ........... . 
529 3-31-38 J. M. Witsell. .............. Compensation ........... . 
530 3-31-38 Vernelle R. Carter .......... Salary (legal) ......... . 
531 3-31-38 Charles H. Gerald .......... Salary ............ ~ .... . 
532 3-31-38 Eloise Gantt ................. Salary ................. . 
533 3-31-38 Columbia Linen Supply Co ... Rent of towels ........ . 
534 3-31-38 R. L. Bryan Company ....... Office supplies ......... . 
535 3-31-38 S. C. Continental Tel. Co .... Telephone .............. . 
536 3-31-38 Ben Hill Brown ............. Travel expense ........ . 
537 3-31-38 W. L. Daniel ............... Travel expense ........ . 
13.80 
1.50 
2.25 
1.00 
13.20 
4.09 
4.69 
10.10 
3.96 
11.10 
8.15 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
85.00 
250.00 
70.00 
9.00 
17.95 
12.50 
10.35 
10.50 
11.45 
50.00 
50.00 
50.00 
50 00 
50.00 
50.00 
85.00 
250.00 
70.00 
1.00 
9.70 
19.80 
27.95 
23.30 
538 3-31-38 D. D. Witcover ............. Travel expense . . . . . . . . . . 21.40 
539 3-31-38 Charles H. Gerald ........... Travel expense . . . . . . . . . 47.90 
540 3-31-38 Postmaster ................. Stamps . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
541 3-31-38 Richard I. Lane ............. Travel expense . . . . . . . . . . 5.75 
542 4- 7-38 Ed Naudin .................. Janitor . . . . . . . . . ... . . . . . . 7.50 
543 4-30-38 Edwin B. Boyle ............. Compensation . . . . . . ... . . . 50.00 
544 4-30-38 Ben Hill Brown ............ Compensation . . . . . . ... . . . 50.00 
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5 4 5  4 - 3 0 - 3 8  W .  L .  D a n i e l .  . . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
5 4 6  4 - 3 0 - 3 8  A .  S t a n l e y  L l e w e l l y n  . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
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5 4 9  4 - 3 0 - 3 8  V e r n e l l e  R .  C a r t e r  . . . . . . . . . .  S a l a r y  ( l e g a l )  . . . . . . . . .  .  
5 5 0  4 - 3 0 - 3 8  C h a r l e s  H .  G e r a l d  . . . . . . . . . .  S a l a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 5 1  4 - 3 0 - 3 8  E l o i s e  G a n t t .  . . . . . . . . . . . . . . .  S a l a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 5 2  4 - 3 0 - 3 8  E d  N a u d i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n i t o r  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
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5 7 4  5 - 1 2 - 3 8  J .  M .  W i t s e l l  . . . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . .  .  
5 7 5  5 - 1 2 - 3 8  B e n  H i l l  B r o w n  . . . . . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . . .  .  
5 7 6  5 - 1 2 - 3 8  A .  S t a n l e y  L l e w e l l y n  . . . . . . . .  T r a v e l  e x p e n s e  . . . . . . . . .  .  
5 7 7  5 - 1 2 - 3 8  L .  M .  R e d d ,  C o n t r o l l e r  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n ,  S .  C  . . .  R e f u n d  o f  m o n e y s  s p e n t  i n  
b e h a l f  o f  A u t h o r i t y  . . .  .  
5 7 8  5 - 3 1 - 3 8  E d w i n  B .  B o y l e  . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
5 7 9  5 - 3 1 - 3 8  B e n  H i l l  B r o w n  . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
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5 8 2  5 - 3 1 - 3 8  D .  D .  W i t c o v e r  . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
5 8 3  5 - 3 1 - 3 8  ] .  M .  W i t s e l l  . . . . . . . . . . . . . . .  C o m p e n s a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
5 8 4  5 - 3 1 - 3 8  V e r n e l l e  R .  C a r t e r  . . . . . . . . . .  S a l a r y  ( l e g a l )  . . . . . . . .  . .  
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24 0 01 01 0185925 3 
590 6-30-38 Postal Telegraph Co ......... Telegraph . . . . . . . . . . . . . . . 2.01 
591 6-30-38 Western Union Tel. Co ...... Telegraph . . . . . . . . . . . . . . 5.15 
592 6-30-38 Postmaster ................. Stamps . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 
593 6-30-38 S. C. Continental Tel. Co ... Telephone . . . . . . . . . . . . . . . 29.50 
594 6-30-38 R. M. Jefferies .............. Refund for having type-
writer cleaned ....... . 
695 6-30-38 R. M. Jefferies .............. Travel expense ....... . 
596 6-30-38 D. D. Witcover ............ Travel expense ........ . 
597 6-30-38 W. L. Daniel. .............. Travel expense ........ . 
598 6-30-38 W. L. Rhodes .............. Travel expense ........ . 
599 6-30-38 Charles H. Gerald .......... Travel expense ........ . 
600 6-30-38 Ben Hill Brown ............ Travel expense ........ . 
601 6-30-38 Southern Bell Tel. Co ...... . Telephone .............. . 
602 6-30-38 Edwin B. Boyle ............ Compensation ........... . 
603 6-30-38 W. L. Daniel. ............. Compensation ........... . 
604 6-30-38 W. L. Rhodes .............. Compensation ........... . 
605 6-30-38 A. Stanley Llewellyn ........ Compensation ........... . 
606 6-30-38 D. D. Witcover ............. Compensation ........... . 
607 6-30-38 T. W. Woodworth .......... Compensation ........... . 
608 6-30-38 Vernelle R. Carter ......... Salary (legal) ......... . 
609 (VOID) 
610 6-30-38 
611 6-30-38 
612 6-30-38 
613 6-30-38 
Eloise Gantt. ................ Salary 
Edward Naudin ............. Janitor 
Richard I. Lane ............. Travel 
Charles H. Gerald .......... Salary 
expense ........ . 
5.50 
187.08 
55.05 
53.11 
27.00 
49.83 
35.25 
34.25 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
85.00 
70.00 
6.00 
11.45 
250.00 
